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tada rnuy trndic¡onrdcs ((¡i.
L.a id eH imci;d de ..\Ibtito """'" 1
en cuanto ;¡ tI prinu<:lil de lo \ltil so'
hrelo bello así. . fue
invirtiendo SIlS , V en 1
;¡dem:\s del p)'cmk¡ quc se: pn.'tcndía
tuviera per; Hm¡;!l. "C' instl·
lUyeron· dos me I1c¡ones 11OnolÍTíc¡¡s
pan¡ los uilcClos y propictarios de
Ins fincas milS ¡¡rllSt iCi¡ ('OlhlIU("
('ión v de mcíorcs cOIHlicioncs h
nicas'" (7). [;) esl\.c mismo \lIJe' se f'ijó
e imprimió el d que di.slribui·
ría el ;\ vunl:¡miento crUn; gana·
dores, ('(Iya tenia toda la
de una
derH){aba una
las fo)'mas nl-¡!,'''¡'·"'',,
nelrnenlC In
li\)
¡;Hlt('. aquel
aún pOI' I
1907. "c
Anduaga por
quc/. 21, quc a un phlll!CU'
miento clal'al1wrilc fnlnn's. dcsck d
eSI[IUIIllUZC' en rotondu husu! l;l', lIí!ll)'
por el diselín Luís
XV de sus hieiTos \ mnldur;¡s, !:11
\ ~,I:llídl'" 11'11\;1'
~:¡ t'''l'i¡¡iól'-i\~~fx
uno;,; i.,,~C-"
d,: llnnid '!.1I'
,Id 1 . (';1\:""
¡l!.\}~ PI\-~pd~},al1"
'h", ,(·LIlJI;¡J¡,'"
Se' t¡'itt~l t.Je IdI
ilI •• \k'i'llhld \:<\11 influjo
fu(' ",:'tÍ\: de la
(j 11\' ,'n "liU
,,\1(,' tll'l ¡'l'I(:I,!Cf'11)";{'11t'l
t'"
re 11,1;( '¡u" Ii!
I\'i" " 111¡Ju>;,lni¡ Pl'1
/,;,::1<", ik'>lnldp\ (le hOll1brc'
gr:¡1l u¡ililibriu ,k IlI1e:l" \ pequeúns
,,'¡Uilll'ih'S ~'un ;i1I,hos hllll:l!í·,l;ts
10th. de P"'llilc, IH'l"" I'¡ hi,'ITn
un:;¡ un rllip,\rLmk el1 1.\\ hal,
t'\l!);¡it' (k ..!i',Vll(\ Iihr'\, l,' II1I('I\'S:ll1k
t"'lr elal;\\ \ll1l'lIl::eillJll's /lll\ikrnis·
¡:¡s, :d que ,'Ic:rll)\ dddlks en
¡,'Iin\? ¡,k evidente IllfllliO vi('nés. l,a
snllh'¡¡'¡n dada ai mleli,')l del ponn!.
t¡1It' ',c Pll",CIIl:¡ ('t.mo una pClwlr,í
('I()n ,k In rvd '¡:lri:I, c', ,k grdll 1111<:
) ''\(.' ''';:lJL' ch..' 1\.\ 'l\ q lHili,
\1 :U)(' ¡¡II'. 1'lOS, 1'\\('1"11 I"s
nhz~'! qdicnc .... !"1.:'c¡hL,,:r~H\ el
¡\- lnt'Oll\. y dif'lbn:') ,,'n
<I¡dllú:') \ b Im:da ,k!lI;Hla,;
¡\)i 1, lilC' c'l J1IHlh.'1 prl'illlil 'JUI:'
[.lE ,\ ;\ ,\F>iOVi'!"CCT(),
\1\1 i·LiIHT n,Ton
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o! ¡\"1'-; dq·"
11 h',H',r,",
Ira¡ t:: 1'1
do'-; th,:' L\ ()hr:,¡ tk'
ndp in:
Inente f<.'cibi¡\ d IlH)d l TIH"I1j(1
l'il i\!adríd, b,'cn, V:I luh;¡ ,:l1 1;,
cíud;ld 1\i!'(lS lIS, Ilki:hll q¡Pl"
non.'", como l'¡ 'iu dl' 1
de (i¡;he", b e:,";1 d\.' PCI\'/ Ví\!iI,dl'll
lit: l~cvl1di;" d c:tTel l)OIt.'l' de jI)"
rni ..sflh\\ .1\;lUlhc!. P('l't,) d('>«,'(qln/.\.'~_í s~u
dis¡il1, \)1] en c\lo\ ;!lhl" ini
11'
nnhh:, ¡)('Ir l:\ h.'l!) d('
di" pillh LO"' ilLI "l'
traduce. ~l.l C\i(~n~q' \: Cl.l 1 \t:i1t.L!\ h~'\
blhU'\ltb, ,c,,1c un r;("~~u que 11<1
vernn~ en t;¡ lL'ct drHné~_\Jir~-J
ck nue~tr,\ sidu \IX. CnlllP pcr"n-
nalmentc picl;sn qllC Alllnllic' P;d;¡-
CiClS inlllly6 lXlSLIIltc en la arquilec-
(ura ¡n,¡drilel1t1 quc vip levantar cn la
pla'/;l de 1:1 Cíbc!cs el Palac'io de
C\lnHlllicacioncs, es frecuenle en-
cónlnn' en los ,'c¡¡¡'íeios de dqllC'lItl$
dúl\; cienos dcr;dln· e\igidos p(lr el
prupielaríu (\ I'iltrados c'n l'i pl\,yedu
pClr un clement:d knÓl1h:nu de' mi-
rnesi"'·- tales cunw aquelhls e'.cud, lS
sin hlasones que 1imbriil1 las pil['( e"
altas dc' los edíl'icíos ü le\$ purt;t!es,
corno oelirre ...~n la ohra d,' Z¡!JJ;¡t¡1
que cnmenwmos.
()lie los premíos nu Clebl'lll de es-
tar darus. tanto C'I1 el fin pl'l'seguídu
U)ll\(\ en su regularidad y Cll:lIllln. In
demueslr<t el lteclt(\ de quc en el
rníslnn tI!lO d.... 1909. Ull gnlpcl de
crHKejalcs. elK'ahelal!ll p,.>r FIICIJlh!l'
Dorado, presclltanl ;\1 ¡\yunt;¡miento
un cscrilu de] qlle tntnscribu lus pll'
!Tafos síguien1cs: "Cnn ubjctu dc cs·
timular el glistu a las Bella ... Artes.
cun1pliendo lin rin socíal muy pmpit)
de las facultades tllt...'larcs qUl' !')pr Stl
naturaleza deben de ejercer Ip~
Ayuntamientos y par;,¡ fOln~'ntar b
plausible compelClk·ia que se vielh'
obser"Hndo entre ]us pr"pk,tarius en
el adorno de SIl ... rincas, sin deselIi
dar lrh preceptos de higierll' en cl in·
terinr, sino al c¡)nln¡ril), pllC:'> cl (!l"
('()ro y la Sllllt uosid;id ('x ternos h,ll'(' n
que lo ... servicio" ~" ClHH.licinnes ¡k l:t
ca ... a estén lógical11l'nk l'OI) 'Iquellt l "
en adl'c'mlda rc~bci¡)n, ludo lo cual
redulHL\ ('11 b('ndil'io dl' la Vill;\.
cada Vt~/ mús hcrnws;¡, el L:\i(/enli
"lllIn AYlIlllumlelll1' eSluhld'i'l'il
prelllio.1 uJI/hilel para las .ti¡¡euI lile'
eOIl.IIl'lIidos y IIlIís helios. 1'11 /u
Pll'lilíl qlle INlr la COI'¡/on;(iiÍ¡¡ s,' di"
{ennllle .. (101. Fst;\S ¡'lItínl;l" linc;ls
hacen pensar incqulvnc(ll11el1t<..' que
todavía no se h;¡b!;¡ Cs! ipub¡d,) el ,:;\
rúctcr allu;lI del premio ni detnmi,
nado su l'egl;ullen!dCiúll.
Sin dmb aquella debí;¡ ser J;¡ \ ...:r·
dadera situaci(ln, pllc'.lO que una se-
ric de P¡H1CIH.:iiI'-; pr,'senLHliis :tI
Ayuntamiento un) "bieln ck rcg\;¡'
mentar estos conUirsoS, n:vclan aun
la píKa madure! d"'" p¡'('yee'ln y la
dispHr'idad d(' opillipn('s, );1 quc nu
se estaba de acuerdo Stlhl'l~ si pl'emwr
el ",lrle" cle las fachadit .... lus m,ttc
rinle ... t'mvlcndo ... l'n dhs ¡l b c¡¡lidad
de b ¡:díl'il·'lt:ióll. J!itl'a IJI!S S¡¡ín! (le
los Tt'nt'rCls clehí;l de e... whkce¡s~'
ull prenllo nJ)Il,\I p;¡r¡¡ la 11Ie,j(1l (,di·
ficnción'· y dos mendol1es IhH1e!\·¡r¡
cas p;¡rtl .. las fint';¡s ('uy;¡,-; I'n...-!¡ad;ls
artísticas·' In Ilwrccícsen a¡lIkio dd
Juntdo, [':s dccir- el prinlt:r pl'elllip
debw ¡le unir ,11'11.' \' \(:~('lll\.il. \ I;t ...
illl'lh'¡Uil<.> p"dli¡¡) prcscindlr ,le 1\,
seglln,l\\ 1'1. Ln l"tI))!>í". p;¡L¡ el Itllf)'
bién ;¡rqlll\<"'c:(l Féli\ (k' Ll Tune. 1;\
esc¡¡h! de \;il¡'I'c'" ('rn mu\ di ... línl,¡ ~
dch¡<i \it' dl'I,,'nder ~kl m;lleri;d ,·¡n-
pk'Idu, il1\¡tgin;1l1do tu:p ...'1l1cI11C quc
('11 In cdid¡ld de Iu,-; f)l;¡kn,¡]n lesid);¡
el '1I'quill:<:ll-'I1Il'O di' un c'\.Iil'i
ci\,. Istil 'I<.:lillld. qUl' hl)\ rknillh.'i;:
I'íanl\h ,'UIIIU ,iÍ,idl;IIi1('Illi: cit, ... iSl'I,
nl:lrgílli¡j..,¡¡ 1;1 m jul';t pusihk ,le 1;1"
,í\iendil" dc Id l:l;\\es nlCIl\h ;1(""
mod;I(!¡¡ .... ;i1 1i,'I\lPO quc lr;¡dlll'c UIU
íd ...·a muy prll1l:lrlil \.Ie I" quc ,'~ I:¡
Arqllill:'('lur:¡. :-;U PlIClI'l pc'r m,'I1US
de ITPI'odllí:íl la J,'I'¡¡rqUi;1 ilrquilec-
ll·lni\.'iI qUl' Fé'lí\ dc I;t [(,
!Te: .. Li pl'imcl pl'cmio que se
dic;¡lil ;d nl,fi,i,' Cti\il LH..:h:ll\(; '-I.'a
cOJ1slrllid" Cl) pí.:dr;¡ ~k SI n:tlu·
ral q¡IC se;, digl1l1 llc Lt! dl,-;¡illl.'i"ll.
s,'r:¡ de JO. uno !'nC(;¡s en md:llk¡1 \
UllU HlúhlJ¡¡ l.k oro, [.! prcmíel s,'·
glll1t.!,) piilU 1:1 cdíril':kióIL lalnbil'lí
l'n pivdri¡ (k :-.ilkn:t. al edífici"
u :iqll<.'-I VI! mC·ríkl. y cnilsi ... l
I.'n ),OOU [l1.",<..'I:l:-' V Illc,Ltlb dI.' pbLt
dprml:" ,',)11 :-.11', díplllil)'\\ l'PIT,'S'
pumli,'nln. I 1 lCl·~'('n). ,k .:J.OOO I'C'
sdit" pill':: 1" 111c'II)r r""h.:dil dc I;tdri·
lit> \ p¡('dl:t ,i<..' \lik!'!;¡ ~")i1 1.'.\,:lli'.l,·'n
tic Olr,\'-, IIL!kli,d..,,,simíl:lrc',,.\kd:l-
lb dI,' phi:,. 1;1 Cllariu, (k 3,000 Pl:"I.'·
ti!", a Id ur rachad;i ík C;iS::
});¡híLteiill) U'lhll'llidit en m;tmpus!l"'
n;!. ('Pll bdrill,' tI p¡,'C!J;L tlkd;tlLI dc
pl:¡!:l. LI (jUiIí1l 1. lit' 2()(lil P""CI,:t"
P~'il';\ Lt rnl'jnl' !'d,:h~·!\Li .....·dl)\(rllid;¡ '.:n
I:,drill" itl dl·",ul'IC11\' \kditllil dc
bIPl\cc. L n pll'mil\ lit' 1.000 P('S,'\:h,
qllc"e cl1lrq!i¡r;1 ;tI i¡rquite,,!u :tt!lur
del pl\)ycl.'l[1 > dir,'c!Of dc las ObL¡S,
pVI'O JJ\) al Pi'(~P;(~idd\.!, de L~ ra('h~hL~
dc m:IS nl,;ríil> ltnh¡ic,) celihlrllída ,'I¡
1.'1 ¡¡[IU. CUitÍqlliCI:¡ que sca ,,1 m:tl<..'rí;r!
cmp!cud,' i 1I l. I';:ru c,I\Il1U I1nc"lIT'
iIrq iI ¡( \' ,~ t , 1 l' \' dl: 1 ti ¡¡ .1 u r iido e,' n1
P\ll~'"\t\) por' (:u:d¡'() C\,)¡h...·'-·.¡~ih:'-; y un
itl\¡lIill'ctI1 !11illli,:1 Afo!lllilad:illlCI1-
Il' n);lS Iu pn'pllcs!;: de Súilli d('
II\', T .... nl:i',.... '111 .... I'l'dl:¡ atlel11il" lIil
1111 <\\1" c'\lflll'<:(t'llli: ,'1\ lu" 1,;ITl1íl1t\S
qlle sc d¡lI.J!l!:\l"fi :ti c',llnl 11/(' (k
c:-\ic< lrdh:qt l , .\' '-¡(~' ~iprt)b(\ ';"\1 Pl'() "
PUl¡"t~-! ~'n hnc';v·:, pcneL-dC' .... (.j 2.,\ dt'
fehl,'ru de 1') 1", nll)ílil'il';¡¡!;¡\ el
31 de díc·iC'Jllhi .... de 191.\. para n¡¡l,
llienk il)ll'tl(\U ...·11' kve., c;\¡)lhio:-; ,,1 "
rle milI/U de ¡ t) I~.
('\l;t nIiC\;t .. J1Ulh';1 "'\""t~UI';-t íl\.)rl1Lt
t¡v~l. llhlll';q\.: ljll,' ~i 1(\ "Y;l d¡l~ht'l \,(>
sumn un illlL: VI' eJilt:'lip d.... \id,·,ru
el',HI en 1'~:l;¡c'I(Jli ,'pn c·¡ I 11. U'.U \
Ik"lín,' del nl¡ricio. C'. d('(II ....(. 1'1\)'
c,'dj(\ ;'l d¡\-¡dlt Ll c{)n'\{r~H...~'cj()n u
h~tl);t \,'1] \.'u;\fCi.) ~.:rufH')<, c;n.L¡ un\'j dt.}
los (:u:l!e'. lenta "u propiu premio v
l·unsi(!cl·'h.:íón indepClldi('l1tl.': al 'La
(,'as;l-hntel u p:dal.'c'l(' aislado unífil-
miliar: bl L;I caSi! lujilsa de alquikr
Cilil ludo gC'nC'Jn tk commlidadl's,
PUL¡ gentes bi('n al'(\llHldildas, ....l La
UI,-;;¡ lllnt!l'sliL hnmilde. de cuartos
b:il·atc's. pero cun bucnus condicio-
nes hígil'ni\.'as: dl IJ ilntíguu cdí('leio,
resl,IlIi'i¡dn panl il1,-;lal;l\.:íón dc oriei-
I1¡iS" (121. Crco que lns dus lIltímos
PUlll,)S Sill1 ;¡JI,IIIl ...'ntc pI,\sítí\-n'> PI)!'
Clli!nto dan ...·;Ibida il dos tClllas fUll-
d,il1lcn¡;¡Je .... el de la" vivíclldas h,ira'
1,h y 1:1 I' .... cupcnl ...·i(ln ,le viejos ('dirí-
cio ... ele inlerés
eun lodo, el I.'Ui1ú'plO ele los pre-
!Hi¡lS no file siempre el mi ... nw, al
¡iunp,) que COI1Sl;IIlIC'S irregularida-
dcs 1,(,trasabal1 ,:1 Ldlo del jurado
unos dus niios. Así !l,,, pl'c'I11ItlS ...·nll,
L'cdidns ell 1914 ('orn,'spnlldi,1I1 a los
edifivios termin:¡d¡)\ el1 1912. El ju-
rado de ,1(¡lld aúo, ademús dc] Vil'
C\ll1t1e dc Ela como Alcalde que crn,
lo componían !tI" siguien1Cs nnlll'
h\.:s: Repullés por bt Snl'iedad Ce11'
¡mi dc Al'quitcctns, LlndeeiHI por la
i\L';¡Ik'mia ¡I\' S:111 Fernanelu. CImi·
...-el,·,. D'lminguc/ AYl'rdi y ¡\lHnnill
R,) s;Id,) P,,1' ];¡" e,1 m i,¡ ion es 1.1 e
Obri¡S. Ens¡lllI.'h,' y \lonUIlll'l1tos dd
'\vunu\l1licn!o, Súin! de IíJS '['c'ITcros
p(;r Lt pr,~nsa CSPcC¡;tliladn dirigía
1;1 I'niSl:l I,a C¡)nstl'ucción Mo
dUI\;¡ v t'v!;niiil1¡' ¡Vlarlll1 Femún-
do Se(';-c1ari" ck Lt :\snci;¡ciúll de
I¡¡ F'rel1,-;;i.- PI\(' la pl'ens;1 dinria.
VCi\1110S (¡il';' :¡rqui!ú·turCl JH'emíó
aq u,'1 j Ul':rd n (J 3). El pri me l' pre [ni o
se cwl\.· ...·di\, ¡i la "CISll-p;t!aeio'· del
nLIl'tjuc:S de ('uhns. Caslellana 17,
> , _ ~ :' .... 1 _, ,." ".t ,., fprúyc(,liiílO pur ,10SC ¡VI:lI Id [VICi'¡(l\,Zil
v C'ssia CI1 ¡In estilt, que Iln huhícra
('"mpLII:ido C'I1 ;¡b.,n!tll(' :tI prim",'r
manlué,-; ,k CUh:h. (,llya :rrquítcc·
lUla estuvO Sll'lllf'IT ,iÍejado del
cckui('isl1\I' dc'hil qlle mllcstr,¡ eSlc
~'dífi('ío, F'i,'ns() quc' ;tl nwrgcJ) de
,)tr;;s ,'uusíd('I'aciol1l'''' e\traarquike-
l\lníc:lS que pudíl'ran hacerse p:tr;¡
¡l\\tificar ,',-;{(' prcmio, qUilú pudo
'PVS;¡I !Hucho d h<..!\.·h" de sus magní-
ric';'s inslid,ICi(ll1l'" illlCliores. posi ..
hlcilKnlc ... il1 i.lJll;t! en M;¡d lid en
¡¡quel !Jl(\mcn!.). La Ilmpíc/a se h;¡<..'Ía
eiéc( riC;¡!HI:ntc" y ;d p:(rc~'('r fu,: l'l
prinll'r edificio privado en !'vbdrid
o\le <..'!Intó con ul1a ú'l1tl'ldiL¡ tclcró'
l;it';¡ quc C¡Hnunic;¡h;¡ I;¡s pril1cip:dcs
tkpcnrlenciiis (14 í.
1.1 Holel I';¡Lll'c I'¡:,'ti,i¡\ igu;dIlH::ntl'
un prírner prcllllll, dcntru dc un
¡ClllpO ¡tp:ítll:, l'iníclldu ,1 sulu(:iun;¡r
grilh's '111(' t'I'Llllrid 1(~llía
~ PM:¡ ('1 ;d"j:llnil'l)tu de
SI,I :il'lIUik"[(1 no f¡lt' Mu-
f1i1t'l ,<\1\;\1("/ N¡I\:I, l.'tHI!\' ~e !'uhiíco
en su dia \ tksdl.' Ci1!'lIh'CS "1.' rq)ítl'
I'!TOIh':lmcnk. "i11l1 (,1 :11\IUileC¡\) l'¡t·
lalim ldu¡¡l\i,' Fl.'nn 1'\11", qllC hí/\l
l'l PI'\)ycl.:ru cn Lklgi"d pUl' ,'\lCl11;, lk
la cl11prcs:l. 11.'\.'1;¡111:IIlII,\ par:¡ si el
mérirn lIrW VC! úll1(,Kida Li dl.,,'ISíÓll
ekljuld(!n l'll ('¡¡¡\:l id Ayui1
1;ll11i,:n(o IISi. eJe lPd,'S CS c\ll1(\t:ido
,cslt' ediricio m:,,,;'.\) ¡dd quc siclill'l'C
11H: hi1 ,'\lr¡1Í1¡1,It, la IlCÍ:I de un
¡'lllgU!r' a Id pl:¡}':1 d,' 1;1\ ('()nc~,
['1\:n1,: :t 1;1\ ppsibilidad,l" ol'lc,,'ídas
pOi' la rachada qUl' mili¡ i¡ id ,k
N,'Pllll1l 1 \ P¡hc'\! cki Prado, pdr¡¡ (11'
g:¡ní/(lI' su CI111:111:1 plinclip;¡i l, qllc'
m¡m:¡lll¡¡ UIl hltu ell Id lél'llíe:¡ ,:dili·
cid dc Illle'slr:,1 ciudad al <.'ll1pk:tl""
ni" ·",tOI])() ¡In("" se l¡¡¡hl;1 ¡h',:llo cn
el edificio dc .. (.;1 l llit'Ji] \ el FCIII\
eÍ<: I;¡ (íl¡d) \'1:1.. '.'1 ¡¡¡lrnlíg,'lI] al"
mado, Su l'í'.PIlUnll¡l enlL! dCl1li'() de
h) que' ,'tí dq1](;!i'h d ih "\,; 1l:llUiill:1
"\,'''lilu rl'iínCl;' 1I1<),kni\l ..
I'n \,1 I.'iljJÍlul\.\ del',h¡:s ,Iv iilqUl'
kp· n'l,;íl')l(\ l'l pllnh'l pcmi" 1:: ¡)h:t
de LÓpt'}' S:t1i::bt'lI'Y. en \j¡l I1Ldh:¡n
7, qUien dOl(¡ ;1 1111 ("díri~'I\1 dI' gri.ln
e' 111 ¡hlq lle \ i'l'e,'lll' n1e en ;!qu e 1I;1
!¡)rl;l., de eÍt'J'li)\ detalle" mndl,;rl1is·
1;1s, deS(¡ll'ilrldo d lIl1t'ri()r del l'(liLd.
b;1S1;\111(' ('Ol'h<..'I'\;ldo ~ 1 111¡!.I.'l1i1P
CI1 (,1 rriso ¡dld,
/\1 l11i"I11\1 llcmpn ak¡ln;,,) und
IlklKIÓIl 11l1!\ol'lflc;¡ I;¡ e;¡siI \111 b ('¡j ! ; 1"
3p 0!J~HP;) In O¡U3IlUlJ1Ulli\V OJIS,)IlU
JOcl OpUDJO)O 01[[1-).1(1 1') tlO) OJIICJI,Hl
O)U;)IUJ!;,oucJ):l.I un RIBOI ;)nh 'O,)IB
•¡lnso u ;) 1u ;)U];)) u 3 P1 i\ 3 'OH 1j UlllU "'S
oUlslnbs;iJ;:JjIqcl un OpOl 1sn ;in:
"'\;:UJ
-;)jUOl"',J 0lllsd" 1;) opu;)!n'i3p; nUlo;-l
;,p ;iLlV Jp II~II(H;)I:U.I;)jU! tl9!,}!"od
-xH HI ti;) IO\p~cls;) u911;)qnd {-. epml
OPJJWl olpnEJ o\n~ OUlSllU 1;)111)n U]
"<S;)p',UoL,lpnJ) SOII)S;) sOl ;)P U<)L'I!]
-dnpn ni 'oUlsllnuol,)IW Fl SJ OU!lUI::l
O;)!Ul,1 1;'" OlU;:JPOlU O[I)S;, o"Jnu un
UO;) ,mI' ;'P pJ~P![lqlsoclUlI uI .))UI: ;lnb
'1161 OIje 1;) u" 'O;)U~))V 1;') UJ epr~p
I~!;)U;\I;)Jun;) ;)J(j;'IJ,) Iwn U;) 0pl:LtI
-.lUr: l:!qnqZ;).I?dUll)'! 'O,)S;lJ;))Jqd
-O;)U ;))S,' "p u<)!.w.!;).lllolel ni ;)Iqlsod
;)IlJ :mb 1;1 U;) nIuq.) un ,mcu;) UOJIuf)01
;)nb 'uJI1¡;J;)l!nbJu IU1S;')I1U ,)P Jopr:u
-OlS!lI ;) o)J;')llnbw 'z;)J?dwl1'! OUlO;)
S;).lqlu0l[ ~)P pn1!J;)I: ni eJoqu JI~UJ
-liS emb ¡<nI 0iP 11 OJ;)d .( 1¿) opun'fi
-II S ,))U e,wd 0lllllb.JF~1 1;)]) JlpD tq ;)P
seSI).) S1)[ U~!)S;'lqu !\ '0061 Jp sur:d
;,p IUS.I,)r\!lI() u<)!;)lsodx;.¡ ni U;) I"(j
-uds;l u911;XICCI [;') UO,) op!lnlqo Ol!AP
ICl SIU) «¡HA)A;).l el)S;) SOJ10S0U ;,).llll;)
.lul1:ttllj:'m U~l o.l,)wud ¡;J ,inJ ;)jSOUC)
'StL)I,n:,lnO)UUl,)Ur,¡ s..uon.i,)\oJd ,mn
,ni UUIU;Jl 0:>1;) ')PU(lj) IU;)ld tWlil mm
11;) 'IH;,\(I 01JIQud ¡"p JUU,)IU! P tI,)
.Ioqn.l U}S ,)S,n:¡nlSlII u OSil¡.)UI
~~)1I ·s;'¡.n,ltri.) A s,'j"Jriq 'SOiL)I:dsi)n
sns U,) uU.ll))dopu s Jl!jll!lll !\ SOj)
-U(J(lql: 'S(L)IP;'l(U Cll1h 'ojsnil oS'opnp
;)P " O¡WIU;'1ltLl\1)l: ' O)U,'!lU!P,IOlllj,I)'
01!lS,) un }SU optm:u,i 'SOj,1.illl1h,m
;')P ()lU:HlU~,):lJJo A sooo.l)1:d ,)P IJp
-l!;')JClDllS Jod ,)SOpU;j!UOc!WI ,)11.1 opus
-cd osol.lo¡n un uq¡;f',)IP.I ,)l1h U:J'fil?W!
0(110) O)U,'IUlI,'I?U,'J OIlIS,. [1 ·S,')
-.IV "¡;¡I,'H Clp [1:uOI,WN U~\I.)lsod\:'1
el u.' u!lI:P')I\' tpllni1,.s 1:1I11 071.)111
OPll,'llI;))qO ',)),IV 1·))\ SO~¡IWV "11 "1 m]
'I:ds;¡ PUP,)!,)(\S PI .'p '1 161 U,) 'OllU
.~;)Jd un 1:,\ 0PL)Cl.l,>lII 1?,1([lnl opq¡;)f/
,)1' I:UUOJ),I W¡ '(Oc) ,>,\IUI1 A "pllnj\ud
SIIIlI U\lH \~",))Odlll nun GI.'npl:,lj ;')llb
o;ml()p;)llllh,m CHlIS11cnl\l!0'~ [1' ,))U;)J.I
E1S'IEUOI,'pu UI,)IL'PIPI cn~I,' ;)P 'sleC!
I,)P ;)IUn1,lodIUI ,IO),';)S un ;'1' 'SEllI
P}.!lp Ulll~ !\ ·so);1.)jlnhJl' SOJIS.'II\I ~lp
.Inl,),)S un Opo1 Clp .IIJU,)'; 1,) l'S.).Ic!\,)
s.!nd 'PJllp,)lmb,I\' 1'1 ,)1' rUO)Sl\j ,mi
'IDlpnd IUjs.JllU (l., O,)ljU.' ,)lU;llUIULl
-,)(!',;;) O)lL'¡UO\U u 11 ;))md U.110 Jod
¡qql,)S .. l!Sl1.'I?J nr, 1"~1.1 "p tlOI.'lpUOJ
ns .) p Il's ,)(1 r: 0\ ;)11 U .1 ItI ;'tlJ IDI 1,~I'Jd
n~·¡u!p~) ntU~ll!} ;)l~<>I .((~!) UUI~q
. .1 n o u ,1 o ) lJ " 1;) 1'!,} n q O).) d s ,),1
mu;J' .\ (1)I.)I."\); nq.ifl\U un" O/Iq cmb
CIS,) Iuqo '( SI) SOJ.'USI,) .)p r:sl:,) El
,)P UOL)IUln:jS;\1 1:1 wd 01'\111.'\1 SII!'¡
Olll!¡¡n .!od'; :<}\, ¡('in¡ "1' .1.'11111111:
~'p E,)IU q 1:SE,) !q ,!<,li O.I,'.'lIl.n:,)
'! sn r :( 1I I:n' 1.' ,) P 11, \(1 01 d 0.1 d l-'
,)1111 ',,),)un.!.! ol'nuul ;lj1.':\j "p 1:11;) CpOI
a;
, IUlIn snld" ¡lHP,)L)OS el l:dlDO I\oq
;)nb i\ ,)f!eoqIuv ;)P S;¡nb.llW¡ IdP pep
-;¡lc!O,ld SJ).IO,) sel ap nzull! el U;) ".1;)1
-Inb¡u :>p ¡!S\;;J" HJ!JIlIiilnll nl·lOe! 'J!'o?l
1I,lnbl~of :6v"Lf' IH~)Sl~qV auu,) nrüJnUU
ul u:> "1;))oq-us1,:b ni ,lOe! nzopu;)IA,l
1.)I1Un\ sope!U!.)Jd UOJ;)IlJ OplHHlJ
'1::161 IL~ sepUullIl.l;)l sU.lqo snl
,1l);J'znl' ~)p 'SI61 U;) ·opníl.lu.)t!;) F) :lI1J
,)lll.)l!I1;'>! );)lud {)p\~.Inf (HUSlttl lB
'(91.1 ,·sez!lts o Sl~Um(LJp! s,),l)s;')(J
-un).) S,)!lo!.);)n.ljsuo.' ~)P SOWS!)OX;) n
oplun "'.)111011 I;)P SO.\!plLqn SO[ sop
-O) .I;)U;)) ;)P H!qnll"'-" 1I9!;)u!I!J ;)¡q!S
-od lIS muo;) ,q Iun,) 1''.1 ;););).ludc
0po,J, ',lO!J;)JlIl ,1;)PllO ;)P S())tJ;)ttl~'I;)
,)l!ll.'(J ,)nb OZpSlle! Ul)ílUlIl u.lqrnsJp
,)S Jnh UIS '1!.lllpnJ ns U,) mu!sp!ldUlIs
'IH)J.);)IUjSUO) elS;) .l()d u~;.JHsl:d SO!!l:
s(JI" ' ¡qs!lulIonlu lH)!J!qtUn ns O¡UCl
U,)lq ,)U!J;)P ;)S uplnuJsJJd 111JOWClllJ
1'1 u;;1 'cAuN ¡¡¡ ..,mi) o j,);»)plb.n: IJP
H.lqO '¡qp¡\ uI Jp es;')q;lO nI llCl 'sn~l
-¡q,\ le(9)sl.l,) l;)lHwI!\ ;)]) l;)P:l¡;J fCl
o10fqo ,)n.l ;Jnb ;)P B,)I.lJ.lOUOq Ul)PCWlU
ni ,!l;jO ,inb ¡\I:t( "--ZI6l pep!ll},).l 11;)-'
t'161 O~lU OlU<.;Il\l ;))S,) :Jp O.l)II;)(¡
"'SOUJClpOlU <';;))U\)0
'10,' SOA!IU.IO,Pp SElU~)) sounilp¡ .ltUo<!
',IO.)lJl ,,1' 11l1P·'MHI 1)1 lI(l:) 'O,)lllpIlOUI
'¡,>;lp ,))lI,,¡Ufln\l,)tUl~PU¡1J CJj U;) IUlH;'¡
'w:¡l! un ;))le1,).1 Ol,)~llp.') 1:1 'Ol,J~N ep
·.IPD ,)SOC ,)P lUqO 'l'jlHIlUJf) u lJlP)IL\
UO.' '<.;oq,',)UH1'\ SOl ;)P r;¡soTItlV ')11
,'d,t;Jl() <,~,H¡(¡'1 ()l\"··'¡PO/V
termin:tdo en 1914, pem
c()l1sidc?rndu ¡¡J)()¡'(j en 1916, Su urquí-
leelo. Augus[() i\lill'line/ dc Ah:uín.
afínnaba en la memuri:t del
que el u respunde a un es[ilu
clt' ter m n" du e o mo es l' I re 11 ¡¡ e ¡.
micnt<»·', Los ¡'('cuerdos del pHl;¡~'io
de Monterrey de Saktmal1l'i¡ sun ni·
dentes, v¡dióndosc del ilu\ilio dc! es·
cultor Sixto 1vlurer para la
de !<)s y de talles
vos. No [tiC resisto a recol'dar aquí d
ln¡..;fom]o illllmico, y 110 sólo
ciJoso. que cs[¡¡s upciul1cs podí¡m t<,:-
ner en ck'rlus C¡¡SUs y cu~o :ln¡disls
sería muy I;tlgu. pero 11 esras
palabnls de UnamtlnU :1 mudu de pu-
silile pbn[l'Wllienlu: "esla mí l()¡T('
de rVlonterrcy me habln de nuestro
Renueimiento, del renacimiento es·
paiíul. de la esp¡¡(101khld elernn. he·
clHl piedra de visión. y rne dice que
me dign esp¡u'ío! y que afilllle que si
la vida es suc ¡'H) , el SUd10 es 10 \lnico
que quedit. y lo ulm lo qtll' !1() es
suei)o, no es nlús que d i¡ln que
pasn. corno pasan el dulc» y el gocc.
el odio y el amor. el recuerdo y la
esperanza. (22).
[,:1 propio MUrlíne/ de Ab~uiil sc-
guiría insistiendo en esre lleopLdc·
reseo hasta rnuy (arde. cumo pIH.:de
verse el1 la C¡¡Sil de Fortuny 37, que
dttW de 1922, Entre Ull1tu orros mu-
chos edificios y ,lnjlliteelos UJlltí·
nuarian por aquel c;unlnu que ("11
ocasiol1es alcill1Zarían aires estram
bÓI lal Y c'.¡¡no ocurre l'U el pri·
mer muno de In Gran VI:I. donde
quizú destaca el edificio dcl ;¡¡qdi-
leclo C. Yradier de 191 , que
cuent a eo 11 un b 11 en n l' t esanil ti o
!11:tdcfa v ccn'¡111icd (1(' 'r~-l.hl"
f1(:ro de discutible
an¡lIileclÓnica v Illal
Por l'ol'tUIW t:1l11bil'll se \()I.'CS
disidcntes. COI11U las de lbl ..
bás desde los m;¡meros de
la re'vista ArquilectUriU,ap,ll'G-
cida en 1918· o mús (¡¡rde las de
Luis Lac:¡sa, conc!cnando u;d-
mente "los \l<lflkrrcyes en tUS
públicos y pri, <ldos 1
Volviemh) ;¡ estos pre1l110S dc 191ó
diré que el tiempu Si,' ebl
el menc¡onmlcl ed de \1,UtIIlC/
de Abariil, ,:1 misnhl jurado
otro premio a un edir¡eiu tan
como el de las llcr¡n~mas
cn Fcrnlz 2. obl'" del !cclo Fe·
Arias y que Y"l es(¡¡ha
terminado en 1911. FSle' edil'iciu es
un cl:tro cco ,:nll'(: nosolros de hl
dupa ril1,\1 del l11oe!érniSll\u ill1tcl'ior
a In PI'Í!l1('!i.1 GJ'¡111 (;ucrra, CU¡ll1do lO,
1'11>11)(10 una poslura mas rada
que en sus ¡¡(ros ¡nicí se nlió ,d
eckcticismo dcpulado y burgues del
París de fin de ,~igl(). tnl y corno ulll
deja ver un Lavirolk.
Probablcrnc'ntt a panir del con
curso de 1917. para ¡¡j);(liz~1 LIS ubr:h
terminadas cn 1915. se puede puci-
bir un cambio alentadnr en la actitud
del juntdo, PUI.'S ",¡ud nl·lO se pre
miaron a dns arquitectos de prirnCl'I-
simo orden v de siunific:lc'ión dis-
tinta: l\ilodesl-o Lópe/ ()tero. qUc' su-
ponía ulla renovación desligada de
hislorieisnlO, y I\mós Snlv;¡dor y C;¡
rrcras, qut' irli(:ni,tl),i por ~'U p;.trtt'
una revisión del pn..lpío historicismo
come\ ¡dlernativn viable.
t.ópez (Hero. qne hacía PCICO se
habfn recibido dc arquitecto, C()!1si·
guió en esta ncasión dos premios H 1;1
vez. el primero por In cilsih:st\ldín
del escultor ¡v¡iguel Blav. v cisc·
gundo por la c,;'sa dC'l n161(('0 Junn
C'isnerils en r'ortuny 3.\ La C',\S(\ de
IJIay Se encuntraba en In calle del
Pin:\r con vuelta a Mari;¡ de \10-
¡¡na y hoy sólo lo conocemos a
lrav(;s de vkjas fotos ), en las que
:;e ven ti l)tl S :; ó lid CI S V u l (1m eti es
donde, a mi juiciu. se deían ver una
vez más inn\lene¡~¡s de Antuniu Pa-
l¡¡cios, v muv concretamente del
l1arnndo 'llospitnl de \Li\ltks. I/slas
nzas J;¡s encuentro en el cm·
pIco peculiar del aparejo rústicu, con
cierto sentidcI naturalist;\ en los
elementos de npoyo que se simplifi-
can al tiempo que se embrutecen, eti
el ¡ipu de arcos. en el reforzamiento
dc lus esquinaIcs. organiz;\ción de
24
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¡,:US ,Ir /fu,rt,hi.'l! cynu'!u:uo ,\. \'O,LnJI"d
1l;1 OUlO,) 1:IOlp: ;'SJC,11dIlD UJp,)l1d OU
SOl',,) nWO,) sq.\ 's,'IlL)O¡ SOIIIS;) SOl
,1p O¡¡).'tli .iOd UOL)FN PI ,)P S;)llO!n
<lJ sPlllIjS!I' snl ll;) 1:IOIH)ds.) PJI11;),)1
-I!lh.m n¡ ')P U()LW\,lll;l.1 lq "p UlJ)Elnd
uu 1).;;) ,)uh iQ:I"I!IIIl.ln ;110;) Jp ]Ji'
·qo ["P 1);)P! 1:p Opl:.llli pnhn Jp OI,Jtn¡'
[!;)lu,JUUOU.)j¡¡¡! SOdlUD
sol Jp PI 1se ,)\OPlll}l¡Po 'IC!)
n;')uqt:J q Inplsnplu OL)lJIP') un Jol!
SeJ,'.Lln,) i\ .ILlI'IL\I\)S '.I)IUV G ounu
'ljiJIIlUI\,1 ollu;)Jd UI1 sl;uwpn VIP,';)
'110,1 ~ [Id 11:) IHl),W .'!lh opu.lJlr El
1.I,)s)I>1' :nnoq
nl1 1I:)Il] lupen.) Jl1h
\ Sl:ISI.)UOISlll S,'UOlS
JHiin[\ odw')ll ,)P tU;)l),l
',)lql¡n,~slp ,))U,)Wnll.qo,(P! CH,)!J!P;)
UI1 "p l:llUl ),(UI I:,1E<I n.l.lllqj
¡¡¡:tuS nut:¡\,! pmnw< Ol,);)lPlb.lt: ¡;)P
IUqO . . VS 'n ¡O\I!)(k¡ HjJ,)[\:jS !.I,)"
UdIL)U ;)111> 11) U.L)lj:'[ ')f\! '()J'¡j'
.1·wfV "p ,)!lI):tI.q ¡I IHik)uud upmplU
!b ,lU,)l[ "nh ,.;--OI,W\,., OI}U 1,) 0;1/011
·o.\',.)p·" O\II,WmnUI1\V I')P Ollll,),(d
0,110 l)PJi~ds,) \)1 np '\1I111J0:l "p ,)11
·1:;\ l'i ti;, HUHq\/ ;)P I.:II.1p,nq\! ;)P OPC]
l.1 1.) lIo.) jCl," J,)S "p SUUL)pt:
;,;)nl! 'uplqntJ,)S 11lU HUnZtn;w UIII1
\1.) l:¡jl!q ,IS ;)nb .Inp.1o;);).1 tllS o!,'I,JH);)
,)IS.) 0N 'SO\,)11II S;).Im J,)lUj
\)[ "i!b lUqO cml oPOUl J)S';) ;Jp
,'oOPUY:111.11.\S;'P ·S;1IU.)I,IUU,)J UOJ;)!..)!q
,IS ' I')P ,)¡¡PI1.1 El (l(UO,) 1St: 'JOu
',,¡UI 1,' .lnh n,!;)UHlU 11:1 "p 0E1SJ'"
un Ii!hn OUUI,)ldcud IJ SUIIl /,)!\
uun ,'!lh non;}!,l' ')Jsi¡\I,};WU;)J O('¡lq!P
;)1' SO;)I(>.! \lO') 1n11: UOI.)HUO)\I,) l!pq
'oS ,)P ,)I} (,sUJ un ¡;pl·;¡P
'Pj 1'1 ti" \)\n¡,'UI ':)illl)Joqo 0N '0;)11
tu,))uo,) S\)II,)I\ OLlOf,!;)d,).! 1;)1'
SUIWtU01\ SI;pl.'on(l,J sPuuoJ n l;¡HUI
tI,') O[Hll'p '0!,110 vd\)'¡ U,] 1l()LlnlU
-,In! "p 'Jpnu,)d un ¡;¡OU;}P ,i!lb U\UP
'SlIl\rlU1 IU([¡) ¡:UIl s,, ·~().I;)USI,) p
""tu I')P j.) 'Ol)ljtp;) opunibs 1:-1 's01;1
-ull:d PI.!I1/!j l ll) ou .)ob S\n,l,)!ql1," S¡;UIl
un\lnhr: (I,)iq !S 'SOI:)\;\ SOpll:)~,)
<:01 1.1,1 O\"IIU ;)[1\ . so I t!,iumj(llnu.)
U~)lS,).I(hJ (n.uo,' PI' 'I:!;)
'U;)11,1,!sUC'.~ SI:tUlIII1 "'II[ "p nun ¡Iqt;¡
U;1S,).Id:lI In~) 1'.'Uql'j 1:'li L~I !)'¡h¡
~1:J IHln "p ",'pl:P!<>:'-'U '''IIYW¡Si¡
,ns IC !oUl:ds.) til:I.1 J¡\ .'JiV 'U]
·S,lIIU 110.1 '('L'!j!p.' ,11<) U,, ' "'P!' \[I'S
.I0U;)S 1,1 0PII/III',l.1 1:11 ,,¡¡h '\j S.' nlS"
A ·Slq.lC/III)II))I:I1'>.'p UIS 11,11.111' S;')
Il~";' 01 'sr:UJI<'J ClSl:q\ s"uon.lodo.ld
.11).1,)111: 0\1.'.,.111 s.) 's:'pnpl""1,,u SI:.\
;)!íU J,);)lqsl)P'" i),IJ)d\ \i<iU,'POW SOl
··II.)pt,l! p:);"\(,ud un;~ l,q'!)F,"")] jdl; J,J'''; ,¡¡lh
.L)U ;YJ .H)(J ,,1: ,"'\H.. L") ~ L \ J !.';'HJ ~ :1-1 "n ...
.1Od 1).)1JUOUOIJ lI<)I.'U,1U! nun 1:1<1l.),).!
U.)lqWl:) ,)nb OdW,)ll 11: '9[ l'.l.\ UluD
ni ;)P us!'.) ni lod n¡¡ldll? Z;)UllJ1:¡\,
0!l0l' l'.n:d 1\J;),)J,i! 1,) <; 'nnbzn¡;),\
U;) es!',) PUll Jod 'OUn¿h)loS·¡;iq.)uns
,,, ."" (lJnlU lUl:d ;)0.1 otUFJJd
1,) (HUSIU! ISV ·U~.jl;')lLU,)S
-UO') ns lP10V;)SH JCld ;ilqlsc)d (ll ,)SI,);,
·eq \U,)l(F1P 'O!.IlLlllj().) 1,) Jod 'OPU\JtL'
nZHu;')un: ;,p n¡u;)\;) I}lS,) Iltl ¡L)lq
IS CPI:JOUC).) ,)JtJ;)UI;tjU;,I;)l,l0S ,\ ,)¡q
·PIWjS;).\Otll !UqiJ 'oun.IV ,\ O.l;)U!O?1
;)jl U9DnJHjllJ d 'scu
luud \~[lH\1 ;)p o,)S!.Jun,IJ unS
0JWllOI.)IL)UJ ni; Inl!dsclH 1;) lod
,\ Sil!;)lqnd ',wilol .!,:'Huud
ti;, 'silptnnl:II1Slp UOJ;)I1,1 .¡¡IV '9¡ 61 U,)
u¡muntu;'l 1.UQO ni ql:1lnfu.) ;)S .:'>pllOp
'scq.).!,)uo,) SOll'p o.)sod pl:¡H¡UlljJU
nI ,)nl1 1,)1' cHU!jll) 1,) 'BI6[ ;')P ()S.trL)
'UID In UJ;)l!,).!;)pJ ;}Juq OUIl1/l.1 JOd
I ]l\US ,)P U!.)IJIP;) opnUOI.)I!;)UI
In un;) I)I"U,)J')JIP ! 'UOI;)
·d;).)uc);) 1)\U;)PIHJI .\ p:tJlfiuo I1S Jod
Sl;¡',!,)UU¡S!l[ Sln[UUi "P U))I;'n/![ll!p.1
1'1 11}\ ;)!\L,\unlulosqe l'qn IJllS;)J ;)ilh
1;1 In ;)P o),nll1,) J,)lUud I;)¡J n\PI
lUill,),Jlmb,m ni ,)P sJ)uns;:
p:' SOl ,)¡J nUI1·~·n.;;)- s.)
z')I\f1¡Jp0,(I IJ
\L) \lL1 1U1 ;,l1b OLUsuuolslq I,'P lmlsn:,
[,'(/ ;¡dfih.. S :i';,'{·¡"'(',' r'.' !t{{((io,,~,:a' ('{'}I! ri) de! j,/f:: re if¡ ¡-
\' de fu Aonudo, ('n /0 e/tÚ}! \,'!U 11(¡//.;,l
toneL'Ji!;¡ ... ,tI!;¡S de \ el ['c-
voco"ris;lceo de Id !'dcl1;¡d;¡. el ediri-
cio '1 Inu('lw que de'Clr,
TOILlVI(l huhu Ulr¡¡s menciunes
h\lnonficds (¡(Iud aúo: dos par;¡ Re·
pullés. por sendas C([SUS en la cdlle
de Li k \ 10, v una S;ln·
che! " p'-.r el entru del
rcito ;. de Ll Al'ln;ld;1. Lk las dos
obl'as de RcplI!ks L, In;. ... interes::nlc
(Ti! el hUle! qm' 11;lcí:1 esquilw cun el
poseo d,' Reís:l!...'s, sicndo de nuevo
rJ estilu decorativo del cdificio el
del Rend<.'imienlo. ('un amplio mira-
dur de CUlllflllLl'" en el :ll1glllo de 1'<1-
ehad:1 del piS" princip,¡J: el p;dio
cellu':d e"n CilllJmn;lS. <lrCilS y cn,iu·
l<is (Iv ¡;¡¡I;\, /u,::dus de a/lllcjos v te·
chu dt'~ \.'j"iSLdl''-, l'rh;;~\l't(Hladd: el
(pal il' I dmblll/ de bdrillo ,'on a/ltle-
, ;t1;unhi IILl'" ele- cpoc;.: yel
cumedor (\)11 I:I\;I gr:.I11 chimciH.':1 de
Cer;)IIII\";I, /(),:llo \ ICe!in art(~so'
nado",
La llIuKlón 'll¡e qucd:¡ por rccuger
es L. qllC 1'('iTCSP,IIHlic) ;r ¡':duanlo
SÚI1Clil'l F por el II¡¡¡nado
('asinu \lilir;rr, VI1 la GnlnVi:\, con
vuC'lt:t il ( 1:1\('1 \ C::h;dlno de C;ra-
cia, JUSt11 ,'n I:r dlilk~()I1;¡1 COI1 cl 111el1'
cionado edificio d la francesa" de
\la¡(ine/ Zapata y. como aquél,
l;ullbién Ilcvado de un cierto eclecti-
cismo en la [11íSl11d dirección, con de-
talles t¡tn!O en el interíc\r eomo en la
fachada de muy dudoso gusto,
pudna ser el balance de es'
tos premios r\lunicip¡¡Jes? Creo que,
COino la propia arquitectura dcl1un-
i,:ía. revelan una gran indecisión de
critc:rio. común por otr,¡ p;ll'le a oUas
I¡llitucks, 1nícialmcnte se distiníwic'
ron :dgunos edificios mudel'nfstas
que suponf;\11 Una novedad absoluta,
valiente y contestada; sc aceptó y
premió la moela francesa porque ele
,dgt'ln modo reprcscnti\ba un ('S tilo
il1temacional de buen tono, se apoyó
el plalcre~co como refuerlo espiri·
\Iul y exigencia nacionalista' y sólo
() e ¡\ s ion a 1m e 11 t e se t \1 V i e l' o n e n
cuenta fJ()S intentos renovadores
eonlíl los de Palacio y L,ópel Otero,
Pdra termi n;u' ilrladiré que toeln esln
,lrquiteclllra eslú mús ligada a la
problemútíca del siglo XIX --,pc'se a
las íl1110v;lcioncs lécnicas o cslilfsli·
cas, que a nueslra arquitectura
c\)ntcmporól1ca, la dd siglo xx, que
(() i1úe 11/;\. rl',tlme rH e con el raciona·
Iismo en los afH)S 1920,
(J .1J B~)!enn del /\yunfun¡iclJ!O de Jfaa'rid,
", de enero d(,,; Fn4, P~':igS, ,1
I j,n .-'\n.:hi\() \IunicipaL
¡ I~) ;\lchív" !\lllnlc'íl':íl.
! 1(>1 '\I,'l¡ívo \llinic'íl':ti,
¡rn Alclin" Munícipal,
(",,¡lo gcncl:i! dc' 1" fillUI C, XV, e,ltl,
bkcicndu pni'ccla arnHHli" entre el c,\k:riur \'
(:1 interior de l¡t rnísnm" y
• IXI Sobn' olro, CUllll'knwnltl,
r¡u~. dt' éste t,.'(\inci(l eL J del: (!'ufu de
ir} ('((,'o'(i de' hi \ :'il/(I '1' dI" lo ('osa de ('¡,vlrero \'
\l;¡dlid, Ill\[;IUI" ;Ie- Fstlldi", \ladriI6í"~:
1'170,
(19) A,rcl)i\\} :\1unii:¡~Sa!, 19A70<~9,
NnVH\tués. oh., cít" 2·~ y ss,,
1) N;,tv;;i\(ues f\da\:-io, Arq1i¡It'c~
{/N,lillJ'I'",r"s flilil!riloius ;Id siglo XIX,
de btndio, !\Iadrik6os,
1973, püg, 31"t y ss,
122) Lle., L¡ torre dc 1;!ontclrc'Y a la hu ,k
Id llebc!a" t.: n AniÍun:::o,.., \' ~'¡s¡on('..~ ¡·S{.'iW'OilIS
vd, 10" dt (';d"". \l:i\lrid, 197),
i23) Lu/s Lucusf1 r:,'\C/'ih!S,
\l::drid, ()A\\, t'J7(" "ag, 162.
i2,ll FilOC; ¡Ól'c/ Olc'l\l y Migul"1 Bl:¡)' de·
bi'a de cxiqir va una arni\lad cuando
l~~sh' k 1\;ci1>ió ·('n tn dc Sml r,'ef ..
I);I()(\<', el. Súocbo F, J,: "t-,Iodcslo
C,Hl'ru Ho!run de l\\,'(¡f Acadcuu'a
dI' filsli1rúL ¡l:)(d, p:q.;., 9.
12'1 Al<JiIl" \tllní"ip:t1, Sig, 20·12·),
r:r'<í Lc)!\'dCJ, H.; L~t ~,rqlJ¡li.:·ctura'" en la
/h"//iT'iu dC/,<\Uf' de K \\\i(~nn~lIHL \'uL VI,
1;1:.dlld, 1')25, ¡"red" "ilil <illí, en In púgina
('¡59. c\,((' pl'ru no d::i su recha. ~tI igual
"('\11'1\' II\¡Í\ :lde!:UlIC con el obtenido PO!
S()ldnila por su I'a... :: en /.urbllllo ti,
/\Icllivo \l11nícip:t1. 20-72·1.
i\rl'i1Í\O \hlnícipal. 20·72·14,
pf\..'t!\i(h d('
pf\"~!nij)\-< r !\.
\\Ulli;;¡n!('!it\'I' Nt"
11 ' 1, In},::"'. h '\
N()T'AS
l-\. ;I',¡\I, { 1,:1 \ :i!'1('J;¡ ,k S;in Jcrú
nmíl,l dI' ('sfudú."\/0"
.-Ioll'¡1,)\ 1971, p;l<~~, i 1t L~i :,HH~H'H
de ~.:"L: ILd'<l);,l 1.';Ll un prc'mi~) de! /\yunLI'
n¡i~:l;~",' ~>l"!p:: (l J H n!'l\ H¡"n;¡n\)
i\rn~:rii.::d)U, dt.' l\h¡;.¡dn dl' ,\lLl!\'¡'
17,i
I~ I
fJl \l}!. ¡',l, ':"Ll·· J l¡
(,1) r,r('ll\¡;::d~1 dvh,:LI.
1\:Il1i;¡ h,dti\ 1;1'-, ',.'.,lfitk,,')I,lIh.''- \..'\q.~id;{,; en (:1
B~'IlHk, dI,.' de ,.; dI.: il,:lu¡"'¡'t...' de
IX9X, !ll\lr\k~':H·'I)l.") dic(,~\Ll" Ll 1ll,¡S(lLL en
¡'v-;.:tJ,¡, p;~,':' \' Rc;il ()rd('n
IJ t..Íi: juliu de IllO¡, l\',\P(~ctj):d ~tisLHlli\.:Jltn
de n.':'(Ic\ l.k dc.'c.;:t.\.'.I,!C, dt.>
hhln~ J(i", \\'1 \ il,'!i,i\ de !'?:n~{;ih,;-'\. <:a!c ..
facercn) \'('Il.[iL¡í,'ll:nl ~d\¡!l)ht<~di.\, y;¡jidn de
hUrnl\"> Lk!" l.!t' b-.; lubitd
dl'lPl"l ~'n I.l
/-'IJ.'¡ '."',
! 101 \1' ¡,,\ 1(;
(1 ¡ ') Sn¡l)i T\\n<', i
(h.' LL ¡.I:\:'¡])!P\;l r,: \:O!)\Jru\'í,.·¡Ólí , ru (""ns.-
trun'i,,!! :'\'fi:'(/C!},'i;' ¡In:, J);l~::\.¡ J 3' ¡}{)
t¡:> '\I\'¡"\" \1 , Su:, i')"ü2i>,
la C¡¡S;.1 que preside la Red de S¡¡n
Luis. cntrc Fucnc¡¡n;t! v Hor!<dcla.
Pcse ;1 ser ¡¡l11bas del r;lisnHI ;Irqui·
tecto y proyectadas simult;lllea·
mente, muy poco tienen que ver cn-
trc SI, La del nllrllem 16 dc la Gran
Vía. I.'on vuelta a Clavel y Reina. Cll'
carna en el primer tmmo de la (¡run
\/fa el Yd ciUtdi) cstil,) rn\Jdcrno'
Crancés, desvirtllddo tan sólo por el
rCl11ak sobre la esquin;\ de un barro·
quislTln especlacular, y pc)r la vuclta
ul pl;\lL'I'esquisf))c\ del pnrtal.-cll su
in1L'rior qui/ú conlugiado por el
cdifi('io neoplatercsco del 11lll11erO 14
en la l11isma mano, Al parecer el edi·
ficio de !\larlinc! Znpata fuc la pri·
mera casa ck vecindad knnÍnad;l en
la (Jran Vra. entonccs ('onde de Pe·
!'l:t!VCL si bien lit parte b;lj" COlllU es
normal. eS!¡¡J¡u dedicada al comer·
(in. ,-'omo indica el ccltluceo varias
Vl'ces repelido en sus tres f;¡ch'ld;.s,
La otra obra de esle rnismo ;lI'qui-
tccto, y qllC sólo recibió IllencÍón
honcHifica. fuc dUn\nlC ;dgllll tiempo
el ediCicio de mayur ;tltura de la luna
hnsta qile a Sil Venl creció el de J;¡
Telcfónic;1, La \)bra resulta dln'
bici'lSa. pucs queriendo ganar volu
men y altura no se supo resolver
adecuadamcnte y de ello se resien\('.
Actualmente. Iras el dcrribo dc las
